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Prof. Edward Orton Columbus, O.
Robert Sherrard Steubenville, O.
C. H. Andrews Youngstown, O.
John R. Buchtel Akron, O.
ACTIVE MEMBERS.
W. H. Jennings Pittsburgh, Pa.
R. M. Haseltine Columbus, O.
Andrew Roy Glen Roy, O.
E. D. Haseltine Haselton, O.
J. G. Chamberlain Goshen, Va.
J. R. C. Brown Ironton, O.
William Job Columbus, O.
N. W. Lord Columbus, O.
John H. Mullen Fort Payne, Ala.
C. V. Martin Zanesville, O.
F. J. Aid Marion, O.
John J. Dunn Columbus, O.
Thos. Middleton Middleport, O.
E. D. Shreve Wooster, O.
Edward Orton, Jr Columbus, O.
Thos. R. Harris Vesuvius, O.
Zachariah Tetlow Washingtonville, O.
Wm. Smurthwaite Steubenville, O.
Henry Price Jackson, O.
Thos. Corcoran Corning, O.
Emerson McMillen St. Louis, Mo.
Wm. B. Hanlon New Philadelphia, O.
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Michael Fox Spring Valley, 111.
John C. Allen Cleveland, O.
J. L. Morris Canal Dover, O.
H. B. Van Atta Beaver Falls, Pa.
W. A. Davis Sherrodsville, O.
Thos. B. Bancroft Lock Eight, W. Va.
John Baillie Shawnee, O.
Antony Howells Massillon, O.
Lewis C. Brown Jackson, O.
H. S. Willard Wellston, O.
Wm. Dalrymple Nelsonville, O.
J. H. C. Cobb Wellston, O.
L. R. Doty Columbus, O.
J. L. Mitchell Nos. 16, 17 Dearborn St., Chicago.
H. L. Chapman Jackson, O.
M. L. Sternberger Jackson, O.
Thos. E. Knauss Columbus, O.
Austin King Houtzdale, Pa.
Wm. J. Hester Cambridge, O.
W. H. Gaffney Logan, O.
P. H. Doyle Logan, O.
A. J. Norton Bellaire, O.
R. B. Collier Columbus, O.
Ellis Lovejoy Union Furnace, O.
John Nicholson Brilliant, O.
John Dinkle Hanging Rock, O.
Jas. R. Birbeck Monday, O.
Wm. P. Reis Newcomerstown, O.
Robert Thompson Zaleski, O.
Thos. L. Watkins Zaleski, O.
Wm. Q. Adams Portsmouth, O.
Jas. D. Hurd No. 99 W. 4th St., Cincinnati, O.
Thos. F. Smith Mineral Point, O.
M. D. Jones Jackson, O.
Benj. Wheeler Zanesville, O.
F. A. Ray Buchtel, O.
Jas. W. Haughee Nelsonville, O.
Daniel J. Harry Jackson, O.
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John F. Roberts New Straitsville, O.
E. E. Jones Jackson, O.
R. S. Weitzel Weatherford, Tex.
F. W. Sperr Columbus, O.
E. S. Martin New Straitsville, O.
Richard Poole Glen Roy, O.
C. N. Brown Columbus, O.
E. B. Willard Hanging Rock, O.
W. F. Upson Shawnee, O.
E. C. Downerd Zanesville, O.
Thos. H. Love Leesville, O.
A. J. Baggs Bridgeport, O.
Robt. Bell Massillon, O.
Roger Ashton Bridgeport, O.
W. R. Kimball 215 W. 4th St., Cincinnati, O.
W. M. Schlisenger Edison Co., New York City, N. Y.
H. D. Marble Cleveland, O.
E. L. Jones Mineral Point, O.
Geo. Atherton Dillonvale, O.
Mathew English Justus, O.
Evan J. Evans Justus, O.
J. A. Ede Glascow, W. Va.
Wm. B. Rennie New Philadelphia, O.
E. D. Wildman Massillon, O.
William Hibbs Scio, O.
John F. Phillips Krumroy, O.
Joseph Collier Pigeon Run, O.
P. F. Schmidt Post Boy, O.
R. R. Watt Barnesville, O.
H. C. Lord Columbus, O.
J. B. Strawn Salem, O.
James Moss Byesville, O.
Ebenezer Lewis Krumroy O.
Wm. G. Atchison East Palestine, O.
Jas. H. Burt Akron, O.
Wm. Phillips Krumroy, O.
James H i c k s . . . . . . . Wellston, O.
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H. M. Lyman Canton, O.
Wm. James Pigeon Run, O.
J. Edward English Pigeon Run, O.
John E. Short Carbon Hill, O.
John Cassingham Coshocton, O.
W. H. Turner Cambridge, O.
S. T. Croyle Byesville, O.
Wm. B. Rennie, Jr Columbus, O.
Chalkley Dawson Bellaire, O.
Adam P. McDonald Corning, O.
H. V. Carl Henking, O.
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Electric Motor Cars, Drills, Pumps, Fans,
AND GENERAL MINE EQUIPMENT.
Mines Examined, Estimates Made, Machinery Furnished subject
to Sale after having worked on Basis of Estimate.
The JEFFREY MF'G CO., Columbus 0.
ELEVATORS CONVEYORS
FOR HANDLING
C O A L .
We Manufacture MALLEABLE IRON AND STEEL CHAINS Of various
Styles and Sizes for this Work.
Elevator Chains, Sprockets, Buckets, Bolts,
ETC., ALWAYS CARRIED IN STOCK.







MACHINES.Also make a Specialty of-
ALL
SIZES
ALL
KINDS
